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Study Note about Community Activation and Welfare 
Activity at Place among Mountains (Second Report)：
Community Development Promotion and Support for 



























究紀要』第 54 集、2007 年 12 月）としてまとめ、根羽村の関係者に送付した。また 2008 年 3
月には、「根羽村福祉と健康の集い」に参加し、「住民参加型地域福祉の実践」と題した講演を
行なった。















































































































































































































づくり―『しゃくなげ』見学会及び事業説明会―」2008 年 8 月
・根羽村商工会「『根羽っ子商品券』のお取り扱いについて」2008 年 7 月
・傾聴ボランティア“和”「傾聴ボランティア“和”の発足について」2008 年 7 月
・傾聴ボランティア“和”「傾聴ボランティア“和”設立趣意書」2007 年 5 月







・傾聴ボランティア“和”「茶臼山バスツアー　アンケート集計」2008 年 8 月
・「心に寄り添い支え合い―一人暮らしの高齢者訪問―（傾聴ボランティア“和”）」『信濃毎日
新聞』2007 年 6 月
・「支える手　のばして―お年寄り訪ね傾聴ボランティア―（根羽村）」『信濃毎日新聞』2007
年 9 月
・高齢者福祉施設しゃくなげ「しゃくなげ発　ふれあい便り」2008 年 9 月号
・「根羽の高齢者と交流―東京の学生　福祉学を学ぶ一環で―」『信濃毎日新聞』2008 年 8 月
22 日
